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!"#$%"&，!"#，!"#$%&'()*#+,，!"#$%３!"#$%&'()*
!"#$%&'!"!"#$%&'()*#+,-.，!"#$%&'()*+,-./.0
!"#$%&!"#$３!"#!$%&２００７!"#$%&"'()*+,-./!２０!１!，!"!
１４!７!，!"#$３!１７!３!，!"#!$５!１１!７!，!"!１８!４!"#$%&'() *+２!"#$%
!"#，!"!１８!４!"２４!５!"#$%&'()*+,-./，!" #１４!７!"１０!２!"#$%
!"#$%&'()*+
!"#$%&'(，!"#$%&'#，!"#$%!"!"#$%&'()*+,-.，!
!"#$%&'()*#+#$,-，!"#$%&'(%)*+,-"./012.345
!"#$%&'()*+,-'.，!"#$%&'(#$)*+,-./01234567
!"#$%&'()*+,-./,，!"#$%&，!"#$%&，!"#$，!"#$%
!"#$%&'()*+,-.+/0123456，!"#$%#&'()*+２００９!"#
!"#$%&'(４４９!" #!"６!"#$%，!"#$%&２０２!"#$１!"#$%&'
!"，!"#$%&３０!"#$%&１１３!"#$%!! "#$%&'()*+,-./01
!"#
!"#$%&'，!"#$%&'()*+,-./0'12*3,4
!"#$%&'，!"#$%，!"#$%&#$'()*+&,#$(-&７!"#$%&
!"#$，!"#$%&'()"*%+,-./012!!３!"#$%&'(%４５!"#
!"#$%&'(，!"#$%&'()*+$%#,-./0123'(456789，!
!"#$%&'()*+,-./&0123-456-789:;<*=!! "#"$%
!"#$%&'６!"#$%&'()*+,-，!"#$#%&'()*+,-.，!"#
!"#$%&'()，!"#$%&'()*+,-./012345.6/7!! "#$%
!"#$%&'()*+,-.#/012，!"#$%&'()*+,-&./，３!"
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!"#$%&'()*+*,-./01(23
!６!!!"#$%&'()(*(+ ,-./!!!!"#$"%&!"６!"#$%&'(
!"#$%&'()*１０!"#$%&'()*!"!"#$%&'()*+,-#./'0，
１１!"#$%&%'()*+,-!"#$３!"#$%&'()*+,-&'.(/!!"#$
!"#$%&'，!"#$#%&'()*+,-./01，!"#!"!"#$%&'()*
!"#$%&'()'*+,-，!"#$%&'()*+,-./0/12!"34567
!"#$%&'(，!"#$%&'()#*+,-./0/!"1231456789:;
!"#
!"#$%$&'()*+,-.
!"#$%&'，!"#"$%&'()*+,７!"#$%&'!"!"#$%，!"#$%
!"#$%&'()*+,，!"#$%&'()*+,%-./0123456789:,
!"!! "#$，!"#$%&"'$()*+,-./0!"!"#$%&'#()*+,-
!"#
!"#$%&'()*，!"#$%&'#()*+,-./0,1
!"#$!%&'()*+
!"#$%&'%()#*%+,-./0６０５!"#$%&'(３!"#$%&'(')*+
!"#$２７２!"#$，!"#$%&'()*+，!"#$%&'()"*+,１３７!"#$
!"#$%&'()*+,-./0３４９!"#$，!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'(２００８!１１!"#$%，１!７２!"#$%&'(，５!"#６０!"#$，８
!"#５０!"#$%&'()*+,-./012，!"#$%&'(，!"#!$%&'(
!"#$%&，!"#$!"#!$５!"!!"!"#$%&'()*+!"#!$５!"!!"!"
!"#$%&$，!!"#$３!"#$%#$&'()*+,，!"#２００９!"#$%&'()
!"#$%&'()*+,-./012345678，!"#$%&!"!"#$%&!'(
!"#$，!"#$%&'()*+,-+./012345/+，１!"２８!３!"#$%&５
!"#２０!"#$%&'()*，９!"#$１０!"#$%&'，１１!"#$%&'()*+
!"#$%&'#()*+,!２００７!１０!"２００８!９!"１!" #!"#$３!３２!１!，!"#
１７!４!，!"!１６!５!，!"#!$５!７!１!，!"#６!３!"#$%&'() *+３!"#$%&'
!，!"!１６!５!"２２!７!"，!"#!$５!７!１!"９!８!"#$%&'()*+,-./，!"#$３
!"#$%& '２４!６!"２２!６!"#$%&'()*+,-./0
!"#，!"#$%&"'$()*+,４８６!"#$%&'()*+,-./0９!"#$
!"!#$%&'()*+,-.３!"#$%&'，!"#$%１!９５!"#$%&'(８!
!"３０!"#$４０!"#$%&'()'，!"#１１!"#$%&'()*+,-./01
!"#$%&'()*+,-./0120!"#!$５!"#$%&'()*，!"#$%２!
－151－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
!７!!"#$ !２００９!"!"!"#$%&'()'*$%+,-./01234567869)4:56786
!"#$%&'()*+,-./01/23456789:;<.=>?/@ABC
!"#$%&'(!"#!$５!"#$%&'(&，!"#$%&'()*+ ,)*-#$./
!"#$%&'()*+ ,()-./0，!"#$%&'()*+,-.!".,-/01
!"#$%&'()*+,!-./012，!"#$%&'(%１９!"#$，!"#$%&
!"#$%&!!!!"#１!"４４!５!"#$%&，!!"#!$５!５６!２!，!!"#$３!４９!，!
!"#
－152－
!"#$%&'()*+*,-./01(23
!"#$%，!"!"#$%&%'()*+,-)./012
N !I !E !S !3!   !!!!! !
!""#!""#!""#!""#
! !!"#! !!"#! !!"#! !!"#
100.0 !457.9 100.0 !596.8 100.0 !485.9100.0 !604.7!"!!!#
81.6 !373.5 59.9 !357.4 90.5 !439.744.9 !271.6 1!"#$#
19.3 !88.5 5.3 !31.5 18.5 !90.16.5 !39.3!!!"#
33.5 !153.2 28.3 !168.8 8.6 !41.8!!!!!"#
19.3 !88.2 16.3 !97.4 35.0 !169.928.6 !173.1!!!NIES3
1.3 !5.9 8.2 !48.8 2.6 !12.622.6 !136.6!!!!"#
10.2 !46.5 4.1 !24.5 13.5 !65.44.1 !24.7!!!!"#
8.3 !38.0 4.1 !24.6 19.3 !93.72.6 !15.9!!!!"#
11.1 !50.9 13.4 !79.9 30.7 !1499.8 !59.3!!!ASEAN5
13.6 !62.4 13.2 !79.0 5.5 !26.819.9 !120.6 2!NAFTA
13.0 !59.6 9.6 !57.4 5.1 !2517.9 !108.1! !"
5.3 !24.2 19.4 !115.8 3.8 !18.222.7 !137.2 3!EU15
1.3 !6.1 9.8 !58.7 0.9 !4.315.1 !91.1 4!"#$
!"""""""#           A! S! E! A! N! 5
!""#!""#!""# !""#
! !!"#! !!"#! !!"#! !!"#
100.0 !181.7 100.0 !393.5100.0 !489.5 100.0 !501.3 !"!!!#
76.6 !139.1 52.1 !204.973.9 !361.5 64.1 !321.3  1!"#$#
!!!!15.0 !73.3 9.3 !46.8 !!!"#
28.1 !51.1 15.8 !62.113.6 !66.7 10.3 !51.5 !!!"#
27.5 !50.0 21.4 !8420.6 !100.8 13.1 !65.7 !!!NIES3
0.9 !1.7 10.3 !40.54.1 !20.0 8.5 !42.6 !!!!"#
16.7 !30.3 6.9 !27.35.0 !24.5 2.6 !13.1 !!!!"#
10.2 !18.6 5.1 !20.112.0 !58.8 3.0 !15.1 !!!!"#
22.8 !41.4 15.3 !60.424.8 !121.2 31.7 !158.8 !!!ASEAN5
15.3 !27.9 21.8 !85.612.5 !61.0 16.8 !84.4  2!NAFTA
13.6 !24.7 18.3 !72.212.0 !58.7 15.8 !79.4 ! !"
8.5 !15.5 17.6 !69.412.0 !58.9 12.1 !60.4  3!EU15
1.4 !2.6 8.8 !34.71.8 !9.0 7.2 !36.3  4!"#$
!"#NIES3!"#，!"，!"，ASEAN5!"#$%&'，!"#$%，!"，!"#$%，!"#$%
!"#$%&'，!"#2008!10!"#2009!12!，NIES3!2008!10!"#2009!11!， ASEAN5
!2008!10!"#2009!10!"#$"%&'()*+
!!!"#$"%&'()*，!"#$%&'(&)*+,'-&./0123456&7，!"#$%&'
!"#$%，!"#"$NIES3!"#$%&'()*!"#$+,"-./0"1234567#$%&
!"#$%&'($)*+,$-./0
!!!"#$%&'(，!"#$%&'()*+,-./!"#/0123)4
!"#$World Trade Atlas(Jetro!"#，!"#$%&'()(*(+(Jetro!" )!"#$%&
!"４８!６!"#$%&'()*+,-#.２!"#$%&'()１０!"#$%&'(，!
!"#!$５!!"#２０!"３０!"#$%&'(８!"#$%&'()*+,-)./012
!!"#$３!３１!８!，!"#!$５!１７!８!，!"#１５!９!，!"!６!９!，!"#５!１!"#$%&'
!"#$３!"#$%&'(，!"#!$５!１７!８!"３０!７!"，!"#$３!３１!８!"３５!０!"，!"#１５!９!"
１８!５!"#$%&'()*+,-./0123456789，!"#!$%&'()*+,-
!"#$，１１!"#$%&'()*+,$-./&0，!"#$%&'())*+,-&.
!"#$%&'()*+,-.
!"#$!%&'(!"!"#$%
!"#$%!"#$３!"#$%&'５９７!"#$，!"#$%&'()*+６!，!"#$%
!"４!"#$%&'()*+,-.，!"#$%&'()*+,-./0３!"#$%&'
!"#$%&，!"#$２００９!１!９８!"#$%&'()*+$,-./01，９!"#$
!"#$%&'(，１１!"#$%&'()*１!"#$%&"'()*，１１!"#$%&'
!"#$%&'()*+!,-./012,3.4，!"#!"#$３!"#$%&'()*+,
!"#$１!"３４!２!"#$%&，３!"#$３０!!"#$%&'()*!!"#!$５!!"#$３
!"#$%&'(４０!"，!"#$%&'()３０!"#$%&'()"*+,-./012
!"#$%&'()*+,４!"#$%&'()*+,-./0123456789:+
!，!"#$%&'()*１０!"#$%&'()*+,-./0，!!"!"#$%&'８
!"#$３０!"#$%&'()*+,-./01234567 89:!３８!６!，!"#$３!
１３!１!，!"#!$５!９!４!，!"!６!，!"!１０!９!，!"!１０!３!"#$%&'() *+３
!"#$%&'(，!"#$%&'()*+ ,３８!６!"２８!３!"#$%&'()*+,-.
!，!"#$３!１３!１!"１６!３!"，!"#!$５!９!４!"１３!４!"，!"!１０!３!"１９!４!"#$%&'
!"#$%&'()
!"#，!"#$%&'()*４５８!"#$%&，!"#$%&'()*８!"#$%&'(
３!"#$%&'()２００９!１!８２!"#$%&'()*+,-.,，!"#９!"#$%
!"#$%&'()１!"３６!３!"#$%&'()*，６!"#$%&'()*+,，!"#
!"#$%&'()*!%&+,-./012,3，!"#$%&'!"#$３!"#$%&'
１!"４０!"#$%&'()*#+,(，２!"#$%&'()*+,-!"#$３!"#$%
!"#$%&' ()*!３９!５!，!"!１４!３!，!"#$３!１６!９!，!"#!$５!１４!９!，!"!
６!４!，!"!４!４!"#$%&'() *+３!"#$%&'(，!" #３９!５!!３３!５!"，!"#!$
５!１４!９!"１１!１!"#$%&'()*+,-./，!" #１４!３!"１９!３!"，!"#$３!１６!９!"
１９!３!"，!" #６!４!"１３!"#$%&'()*+,-./0!"#$３!"#$%&'!()
－153－
!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
!８!"#$% &２００９!"!"!"#$%&'()'*$%+,-./01234567869)4:5678
!"#$%&'( )*+,-./01203456789:;<=/>?@0ABCD
!
!"#$%&'(&)*+,，!"#$%&'，!"#$%&'(!"#$)*!+,-.
!"#$%&'()*+,-./0,123456(7898:;23,!<=９!"#$
!，!"#$%&'()*+，!"#$%&５!"#$%&'()*+,*-./01&'
!"#$%&，!"#$%&'()#*+,-./012#3456789:;<=>?8
!"#$
!"#"!$%&$'!!"#$%
!"#$%!"#!$５!"#$５０１!"#$%&，!"#$%&'(")*+６４!"#$%
!"３!"#$%&'()*２００９!１!７７!"#$%&'()７!"#４０!"#$%&'(
!，１０!"#$%&'()*+,-.１!"４２!５!"#$%&'２０!"#$%&'()*+
!"#$%&'()*+,-./!"#!$５!"#$%&'()*+,８!"#$%&'()
１０!"#$%&'()*+,!"#$３!"#$%&'()*+，!!"#!$５!"#!!"!"
!"#$%&'(!"#!$５!"#$%&，!"#$%&，!"#$%&'()*+',-.
!７!"#$%&'()*!"#!$５!"#$!"#!$５!"#$#%&'(!)*+,-.
!"!"#!$５!"#$%&１５９!"#$%&，!"#$%&'()%!*+,!"#!$５!"
!"#$%&'(９!"#$%&!"#!$５!"#$%!&'()*+ ,!"#!$５!２４!７!，
!"#$３!２１!８!，!"#１１!３!"#$８!７!，!"#１１!６!，!"!１１!３!"#$%&'()*
!"#$，!"#!$５!２４!７!!３１!７!"，!" #１１!６!"１５!８!"#$%&'()*+,-.
!，!"#!$５!"#$%&'()*+,-)./012345
!"#，!"#$%&$'()４９０!"#$%&，!"#$%７４!"#$%&'()*+,
!"３!"#$%&'，!"#$%&&'(!)'$%*，!"#$１!７２!"#$%&'
!"，!"#$%&'()*+,-#!".$&/0123456578!"#$%9:;
!"#$%&１!"４３!６!"#$%&'(，!"#"$%&'()*+,１!"４５!７!"#
!"#$%&'，!"#$%&'()*+,-.５２!３!"#$%&'()*+(,-.(/
!"#$%&'()*!+,-./012，!"#$%&#'()*+,-./0!1#$
!"#$%&'(，!"#$%!"#!$５!"#$%&'()#*+,-./0123456
!"#$%&' (!"#!$５!２４!６!，!"#$３!２１!４!，!"#１５!９!，!"#１３!２!，!"#
１１!６!，!"!９!７!"#$%&'()*+,-#，!"#!"!"#$%&'()*+,-.
!，!"#$%&'()*+!,-./01
!"#$，!"#$%&'()*+,-./0123，!"#$%&'()*!+#$%&
!"#$%&'$()*+,-./012345!"#6()*+78.9:，!!"#!$５
!"#$%&，!"#!$５!"#$%!&'()*+,-./012345$%6&'()7
!"#$%&'()，!"#!"#$３!"#$%&'#$(!"#!$５!"!"#$３! "#$%
!"#$%&'(!)*"#+,-./0"#1234，!"#$%&'()*+,-.%
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!"#$%&'()*+*,-./01(23
!"#$%&'()*+,-.，!"#$%#&'()*+,
!"#$!%&'()*+,-
!""#$，!"#"$%&'()*+,-./&+,0-12!"!"#$%&'()*#
!"#$%&'，!"，!"#$３，!"#!$５!"#$，!"#$!"%&'()，!"#$%
!"#$%
!"４!，!"#$%&'(')*+,%-./0123%4567，!"#$%&'()
!"#$%&'()*+１!，!"，!"，!"!"３!"#!"#!$５!"#$%&'()*+
!"#$%，!"#$%&'(，!"#$%&'()*+,-./01２!，!"，!"，
!"#!$５!"#$%&!"#$３!"１!"，!"#$%&'()'６!"#$!"#!３!"#，
!"#$%&'４!"#$%&'!"#$３!"#$%&"#!４!"#$%&'()*+,-
!"#$%&'()*+,-./*01，!"#$%&'$()*+,-./
!"３!，!"#$%&'(!"#$３!"１!"#$%&'()*'+,)-./0123(
!"#$%&'()，!"#$%&'()*+,-./0123456+789:;<345
!"#$%&'()*+",%-./012345*678(9:7;<=，!"#$%&
!"#$%&'()*!+,)*-./012034'56789:;9<;=3!<>'，
!"!"#$%&'()*+,-+./01234567892:;<=４!，!"#$%&
!"#$%&'，!"#$%&'(，!"#$，!"#$３，!"#!$５!"#$%&'()*+
!"#$%&'()*+,!"#$３!!"#!$５!"#$%&'(，!"#$３! !"#!$５!"#
!"#$%&"'()*+,-./0!"#!$５!!"#$%&'()*+,-./７!"#，
!"#$% &２!"#$%&，!"#$%&'()*+,-./012+34，!"#$%
!"#$%&'()*+,-./0121345
!"５!，!"#$%&'#()*+,-.#/01，!"#$%&'()*+,-.%&(
!"#$%&!"!"#$%&'(，!"#$%&'()*，!"#$%&!"!"#$%&'
!"#$%&'()*+,-./01234567%5#!"#$%&'89)1:;<=
!"#$%&'()，!"#$%&'()*+,-，!"#$%&'()*+,-./0，
!"#$%&'()*+,-./012345678６!，!"#$%&'()*+,-.
!"#$%&'()*，!"#$%&'()*+,-./'0123+4567890!"!
!"#$%&'()*+,，!"#$%&'()*+,-./01/2345678(9:
!"#!!"#$% &'()* &!"８５４２!，!"#$"%&' (!"８５３２!!，!"#$%!&
!"#$%&'()*+,"&!!"#$% &'()*+,-. &!"８５４１!，!"#$"%
!" #!"８５３４，!"８５３６!!"#$%&'()*+,-)./,"01234567/,2!
!"#$% &'()*(+,- &!"８５２３，!"８５２９!!"，!"#!$%&'()!!"#$
! "#!$%&'() "!"８４７３!"#$%&$'() *!"８５０４，!"８５１８，!"８５２２!!"#
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!"#$%&'%( )*+,-./１４! "２０１０!"
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!"#$%&'()*+*,-./01(23
!"#$%，!"!"#$%&'&()*+,-./0
ASEAN5NIES3!""#!""#
2009!2007!2009!2007!2009!2007!2009!2007!
! .!" ! " # $
882.41008.21047.31081.2236.3239.5274.0333.7
!"#"$
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
79.173.994.092.190.688.887.885.61!"#$#%&
6.26.77.08.03.86.8!!!!!"#
17.915.350.242.0!!26.624.3!!!"#
35.728.723.125.762.159.138.036.8!!!NIES3
19.323.213.716.424.722.923.124.5!!!ASEAN5
20.926.16.07.99.411.212.214.42!"#$#%&
6.910.12.83.33.35.25.26.4!!!"#
! .!" ! " # $
715.4931.31010.51061.31207.51294.5162.8213.5
!"#"$
100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0
74.971.284.982.588.088.374.475.61!"#$#%&
10.810.510.912.510.111.2!!!!!"#
7.06.217.112.814.68.58.47.2!!!"#
31.229.129.931.042.141.348.750.3!!!NIES3
25.925.527.026.221.227.317.318.2!!!ASEAN5
25.128.815.117.512.011.725.624.42!"#$#%&
14.315.86.69.75.15.618.118.3!!!"#
! .!"!!#!!$!!%
ASEAN5NIES3!""#!""#
2009!2007!2009!2007!2009!2007!2009!2007!
167.076.936.819.9!971.2!1055.0111.2120.2!"""#
161.482.0126.3120.0!848.3!930.6119.4124.31!"#$#%&
!22.4!29.8!37.3!45.3!112.4!128.7!!!!!"#
107.396.6352.7318.0!!59.366.0!!!"#
91.219.0!60.0!51.8!361.2!393.625.015.4!!!NIES3
!15.0!3.8!129.1!101.0!198.1!298.035.143.0!!!ASEAN5
5.6!5.2!89.5!100.1!122.9!124.4!8.2!4.12!"#$#%&
!41.3!45.1!37.8!67.3!53.3!60.3!15.3!17.7!!!"#
! .!"#$%&! .!"#$%&
ASEAN5NIES3!"#!"#ASEAN5NIES3!"#!"#
!215.9!50.8!87.0!50.7!125.8!33.9!3.2!59.7!"""#
!127.3!17.6!80.8!40.3!47.9!11.41.5!45.31!"#$#%&
!20.1!21.7!23.6!!12.7!13.6!7.4!!!!"#
!7.536.966.2!1.63.271.5!!8.3!!!"#
!47.0!27.6!26.9!28.225.2!35.85.4!18.6!!!NIES3
!52.7!5.2!96.5!10.6!63.9!33.43.5!18.4!!!ASEAN5
!88.7!33.2!6.2!10.4!77.9!22.6!4.7!14.42!"#$#%&
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